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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pendapatan asli daerah periode opini non
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2014. Populasi
penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan teknik purposive sampling pada daerah yang
mengalami peningkatan opini audit dari non WTP pada tahun 2013 menjadi WTP pada tahun 2014, sample penelitian ini adalah 10
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk
tahun 2013 dan 2014. Teknik analisis data menggunakan analisis uji beda sampel berpasangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja keuangan pendapatan asli daerah periode opini non WTP tidak
berbeda dengan
periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2014. Dalam aspek derajat desentralisasi fiskal dan rasio
kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan pendapatan asli daerah periode opini non WTP berbeda dengan periode opini WTP
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sementara, dalam aspek rasio efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah, kinerja
keuangan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tidak berbeda pada dua periode tersebut.
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